














4三に米国シカゴで、開かれた万宙博覧会 (TheChicago World's Columbian Expo-
sition)会場に設置されて以来，現在まで，世界各地の都市や遊園地に設置され
てきた。英語ではその考案者である GeorgeWashington Gale Ferris， Jr. (1859 
-1895)の名前に由来する Ferriswheelという名で呼ばれるが， observation 
wheelやbigwheelとIl乎ばれることもある。 iヨ本語(観覧車=viewing wheel， 
spectacle wheel)やイタリア語 (ruotapanoramica = round panorama)では ob-
servation wheelに近い，展望することに重点をおいた意味合いで呼ばれ， ドイ



















































































































































































































































































































































































































IWE'RE GLAD YOU ARE HERE! (来てくれてI喜しい!) Jというコピーが掲
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ネイピー・ピアの公式HP“NA VY PIER. Chicago" 
(http://www.navypier.com) . 
ロンドン・アイ公式HP“EDFEnergy London Eye" 
(http://www.londoneye.com) . 
シンガポール・フライヤー公式HP“SingaporeFlyer， A Moving Experience 
At Every Turn" (http://www.singaporeflyer.com) . 
{図版}
図 1.Rydell， Robert W. etal (2000)， p 18より o iNew York， Crystal Palace 
POLCAJ楽譜の表紙。
(1京)坂:Photo courtesy of the Larson Collection， Sanoian Special Collec-
tions Library， Henry Madden Library， California State University， 
Fresno) . 
図2. コールハース，レム (1994=1999)，p38より。
図3.Rydell， Robert W. etal (2000)， p 33より。(“OfficialViews of the World's 
Columbian Exposition" [Chicago: Gravure Co.， 1893Jからの再引用). 
図4.Applebaum， Stanley (1980)， pp96 -97より。 (AveryArchitectural and 






!翠 6. シカゴの街灯の写真。筆者撮影(撮影132013年10月13日).Choose Chicago 
は仕事，余暇どちらをも対象とした訪問先としてシカゴが選ばれるようにす
る誘致活動を行っている。
{地図}
地図 1.Google mapより作成.
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